





On u.nification and p:roblems of Accou.niing Sauda:rds 
of educatinal foundation and private enterp:rises. 
Ichibei Kudo 
We will study how to examine advantages and disadvantages of the unific forms on 
accounting staderds 
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喜重. j霧 車寺 尾聖 人 護窓草寺，鎗箆務毒事老舎tr.
入学傘草草入
爽重量爽軍軍事専段 λ 重量箆紫俸をの飽の資絡を致傷ずるための実習将を含む@











































































































































大 草委 f! 4、 事争 薗
学生生後等童書符金








E主 言髄 事号 寝入私選獄事員毒事のた制二議.ttすo収入吉という.
軍呈 重見 手数終 窪学重量草署，成綴箆拐容の怒号需のために飯tずる段λをいう@
it 傘
宇事 E司 寄借金 F署長盈f富定のある寄付傘をいう@
- .5皇軍F 待傘 J軍途翁定。tr.い署害符傘言という@
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管理鑑費
濁 総 品 費
~ 魚 怠 . 
~究交l!l費















































m 4者 建物己居属する電気，鎗ln~. 暖房等のRIIを舎な.






活 a~ 鋤定 sa中ヌ...製作中の有mll定安定をいい，エ事前弘
会a手ft企.を含tr.
その位。隠恕窓!




有 偲 E 豊島 実焔ζC是脅する有舘霊.をいう.
.a祭事案元入金 収益事知之持する元λ績をいう.






来 c% 入 会 学生生徒等納付.~徳助金等の貸借対照表毘i~おける l
来.us買をい，.
R :1 品 減鏑償却の対象となる長m的な使用資..を除(.
2豆m~ {t金 そのIlIUt究借対照!l!!stU年以内に到来するものを
い，.
唱E 信 震 • ー時的認lQ有する有価芭穆をいう.
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学 伎 侃 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するもの
をいラ.
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J!llJUI来JIIJ.t!.~ 。 t:J. 





2 この袋に掲げる符包以，干のnoを怠けている場合にlt.その科目を追加する様式I二よるものと， . 







































































五客 足 8 ~とで {単位向}
算 叩主立 疑】g 主民
手主主事専
日 人増翁ま軍事専
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I耳慣支出の16


















































科す--ごと輸達人 {何}大学 {何同闘|目指{何}鱒 liI: 11( 
写生生誕軍事納付金
主主憲章争




手立件 ;~ I 
入学績1l符 ~\ I 
箆 Z電梓 nl 
定例..=:将 〈
(!可}




' 3伊31 1 
祖罰金
a;，;福助金 t 
地方公衆回悠司.. IJ金 ( I 〈41
{何} )> I I 
< I tt1 
資自RIII収入 ) 1 )> I 
















協調E金岨λ副舎骨 .0. .0. .0. .0. .0. .0. a 企
同盟寝入の厩舎，，.
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清費支出の部










領・償却1( S I 
【何}




=c圃償却1( I S 
{符} I S~ I 
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j亀i車内11!1
































































































































































































































































































































































































































































































ー >' $. ヨI J! 
除〉・ E主筆記
・ー，、
冒&:3"単 DI玲号曇 D 齢$t-)Q 
主:i!l ~ 白書主主宰す _I({._I ，- 〉岨3争参今 品，主，;写何十年- ・隈Z|茸 '"'1"1 1((1 1"" .，. 
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計 一 一当期末蔑・高 一 一
第Z3期割〈号再袋程釜》圃入本高会 一 一
一 一
当期計末費高 一 一一 一
箆452主主
当 費入高



































混入計箇年度|鮎予定額 1鍾入額 j 繍 妥
遣ー基本金鍾入I I I I I 
IU趨i!ぴそ I I ! ! I 
1の実行毒素al i ! I I 
































護金の鵠 ，砧当初決慌定4摘月の巴 釜金~銅賞創 事沼案周使朱用実残ZのR 持別寄付金 基金の飼求額 調 要の 客百
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世田園・---町申由申ー唖・_-.由.骨唱 e xxx 
ー，田昌申._-骨申_.圃 0 ・島句・-喧園田唖唖a xxx 
2 負f賓増加額
匂'‘._-事"'<T""'"喝司哩.-唱E 司..司P哩昏曜...司..< xxx 
画自由曲唖司-.・E曲咽唖唖唱曲申曹団自画.. xxx 








???? ? ? ?
?? ? 、 ????????????? っ 。
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? ?? ， ?? ?
負債及ぴ正味財選合計
???、????????????、??????????????
????、???、???、???、???、????????????? ??、?????????????????? ? ? っ 、?????????? ? ? ???っ 。
???????、?? ? 、 ? 、
???、? 、?? ? 、 ? ?っ? 。
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財鹿目録




























現金 現金手許有高 xxx 
宇部通預金 00銀行00支庖 xxx 
未収会費 xx年産会費xx名分 XXX 




土地 00平米 x X)え
草寺Ijfす国佼 00銘柄 xxx 
ー oø~~"aðaーー ー_Da~_ ・・_..... xxx 
基本財産量合計 xxx 
(2) その他の固定資重
-_.・0・-一日目 一一一一一一ー xxx 
-・ーー ...-. ..._.申-・-・ xxx 
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?
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文 音E 省 私立学校法
(昭46. 4. 1文部省令18)
宗教法人管理運営の手引








労働組合 (日本公認会計士協会報告 労 働 省 労働組合法
第5号)
特殊法人会計処理基準 総:務庁設置法
特殊法人 {財政制度審議会公企業会 各 舌"'"刃 可 団 体 又 lま

























































1 流動資産 1 i涜重抱負債 (12) I 営重量収益 xxx [査「31事 当期末処分利益 xxx 
一 xxx xxx 日営業費用 xxx n 利益処分額一 xxx xxx m 営業外収益 xx 1 固定資産 H 固定負債
W 営主義外費用 xx 利益準備金 xx一 xxx xxx 
xxx 経常利益 xxx 配当金 xx 一 xxx 一
i図録延資産 出資本 V 特別利益 xx 役員賞与金 xx
一 xxx 資本金 xxx VI 特別損失 xx 
別途積立金 xxxx x 一 xxx 望書鋳金 xxx 貌引前当期利益 xxx 
剰余金 xxx ト司 師次期繰越利益 xx 
{当期利益 xx) |エ 法人税等 xx ↑'-t> 
当期利益 xxx 






L;診 当期末処分利益 xx ドー
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??、????????? ?、
????? 、?? っ??、 っ?、 ????? ?? 、 。
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?、?? ??? ??????
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????? 、 ? 、
????、 ? 。





???? 。 、????????????????????????。 ? 、 、
???????????????????????。
??、?????っ??、???????????、???????
?????????????????????????。??、????? 、 、 ? ???? 。
??、??????、????????、????????????
?????? ??? 、 、?????っ 。 、 、??? 。








??????? 、??? 、「? ? 、 、??? 。
??、????????、? 、
????、 、 、????? ??? 、 、?? 「 」 ?????? ? 。 「??? ?
????、????? ? ? ? 、




















????? 、 、?? ?、? 、 ????? 。
??????????、?? ? 。?? ?? ?
?
?????????????????


















????っ 、??? 、 ?????????????? 。 「?? ???」?? 」?
















5鵠間以上の金桂 品 要 必要 必喪
1鐘問書と超え5鐘再来輔の金註 fJ;. し 必聾 長吾聾
1鰭開tl下の会社 fI. し 必要 なし
{負債の金額基準}
翻古車問臥上 z島 裏 一 一



















?????????????????????????????????? 。 、??、 ?????????????、???????????????? ? っ 。 、???? 」??〉 、?? ?? 。 、 、??? 。
学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点
?、??????、?????????、???? ?






?????っ? 、 ? ? 、
?????っ 、? 。??????? ? 。??? 、 、 、?? ??? 、?? ? ? ??。?? ?、 ?? ? ??? ? 、?? ? ? 、? 、?? ?
?
???。????、??




?? 、 ????、????? ??、?????????????????? ??? ??? ? 、?? ?、 ? 、??? 。??、 ?? ?????? ????。??????? 、 、???? 、??
?
、????????
?? ? 、?? ? ??? ?
?
、?????????
??、 ? 、 、
?????????????。???、???????????????????? ? ??、??、 ????? ???
??????? ??? ????? ? ? 、?? ???、 ? ?、 、










??? ? ? 。? ? ????? ?、 ? ?? ???? ??
??????、 。 、
????? ? ? 、?? ?? ? 。
????? 、 ? ?










????? 、 ???? ? ?????? 、?? 。?? っ 、?? ? 、 、?? 。?? ? ????? ? 、?? ???っ
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?????、???? 、 ?????? 、?
???????????????????。





















?? 、 ?? 、











?????、 ?? っ 、




? ? ? ?
????、?????、?????????????、????





??????? 、 、 ????????????






??????? 、?? ????? ??? 、???? 、 、???
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??、????????????、「???????????????
???????????、??????????????????、????? ? 、? 。
?
????????????。
??、???????????、???? ?? 。??????、??? ?、 ???、???
??????? ?????????? ? 。
????? ? ???
?、??? 、????? ????? ?? ??。
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主憲錆対夏草嚢9 損益計算審および註記〈製造会桂の場合}
重量鐘封関護{昭和 年 月 自現翻
(単位百万円)
{望号霊童の善事} {負簡の審事} xxxx 
寵動重量藍 xxxx 麓動賞蓄量 xxxx 
現金@預金 x X)宅 支払手荒事 xxx 
重量貫主辛揺 xxx 買 掛 金 xxx 
亮 撃事 金 xxx 寵難措入金 xxx 
害輔竃主要辞 xxx 社績は年内に償還予定)x x x 
製 晶 xxx 東払金@諸説金 xxx 
半霊霊晶@仕事善晶 xxx 前 受 金 xxx 
掠揖害等@貯麓晶 xxx 重翼晶保証書i謹金 xxx 
そ 曹〉 鵠 xxx そ 曹3 在量 xxx 
費鋼事i醤金 ムxxx 麗定負鏑 xxx 
富寵費竃 xxxx 主 横 xxx 
有罪夢麗皇室襲警霊童 xxxx 畏期器量入金 xxx 
重量輸@構寵鞠 xxx 議醸給与事i謹金 xxx 
害覇 鵠@華菱 重霊 xxx 特別鑑譜割謹金 xxx 
工具@轟轟@舗晶 xxx そ 。3 龍 xxx 
土 主車 XXx 事lE昔金 XXXx 
翼童霊霊盤蓄量定 xxx 重量盤工事損失事i謹金 xxx 
無責撃霊童憲章雪量豊 xxxx 事語審損失事!聾金 xxx 
エ重量騎宥韓 xxx 工場移転費用引当金 xxx 
そ 電〉 韓 xxx む費本的苦闘 xxxx 
設費等 xxxx 聾本金 xX.x 
襲撃署宥錨寵欝 xxx 法定理噂金 X)(X 
子金桂繰式@出童寄金 xxx 喪主主主韓舗金 xxx 
轟葉署貸骨金 xxx 利益箪館企 xxx 
そ の 盤 xxx 軍需禽金 xxxx 
費鱒事f~量金 ，d.xxx 00 j寧韓金 xxx 
議襲麗重量霊童 xxx 00轍立金 xxx 
関 喜善 費 xxx Jlj過積立金 xxx 
E雪期末蝿分恭I盤{損失) xxx 
〔当期清盛{舗掲 x x x) 






















日. 受取手形割引高xx X，手形裏書霞渡高xx X，保証債務xxx
14. 特別修措引当金は商法施7条ノ 2の引当金でああ.
15. ~権当たりの当期事溢償却 xxx





















































































































































貸倒引当金 xxx xxx 
採主，役員又は従業員に対ナる長期貸
付金 xxx 
貸倒引当金 xxx xxx 
関係会社長期貸付金 xxx 






















































E 資本讃備金 xxx 



























" 損益計算書寄 1 
」ノ
会設名 損
直昭和民主事目月民国 蓋昭和x年珂月ー 耳目 ぅA→ιと
l 宛上商 耳目 X 計
E 売上原鍾 算書



















































当期末処分網島を金〈又は当期末処翠損失金} )()()( 一299← 
????????????????????????




















































??????????????????????????????????????????????? ?????????。??????????????? ? 、
???????????? ?。??、?????????????? 。 、 ? ? ? ?、?????
????、「
???、???????????????
??? ??、? ? 。?????、 ?
?????
????????、????????????、?????????
??????????????????????????????????、? 。 、??? ????? 、??? ? ? ???? 、?
??、????????、???????????????????
????? 。 っ 、????????????????? 。
????? ? 、 ? 、 、
??? ?
??? ?


















「? ?? ?? ? ?? ???、?????????????????????。
?
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「? ??? ?? ??? 、????? 、 ? ? 。」? ?
????
?? ?? 、? ???????? 。
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???、? 、 ??????? 、










??????? 、???? ? ?
?
????、 、 、









???????? 、 、 ????












〉「???」????? ?????????? 、 ?????? ????
??????、??、??? ? ? 。
??
??????????????????????っ??






























??????? 。 、??????? ? 、 、??? 。
??????? ? ?? っ ?????????? 、?




????? ? 。 、?? ????、?????、?????????????????。 ???
???????????? 、 ?




??? 、 、 ????。?? っ 、 。 、???
????っ ? ?????? 、?? 、? っ ??? 、?? ?????????、??? 。
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?、??? ?? ?
?????????????? 、








?????????????? 、? ? 、「????、 。











?????、 ??? 、 ?
?????????? 。 、 ??????? ? 、????????? 、 。







??? 。 、 、?? ???、????????? ?、?? 、??? 、 。 、?? ? ? 、 ???、 、 、??? 、? 。
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???????、??????? 、 ???????っ??
??? ? ? ? ? ? 。
???????????????。?? ??、??????????
????????????????
?????、?? ? ?っ???? 、
????、??? ???? ? 、???????。?? 、??? ? ? ? 、?? 。
???????? ? ???????????。
?、? ? 。
??? 。????? 、 、 ? ? 、「 ?




?????????、??????????????、?????????????、??? 。??? っ 、???????????、?????? 、 ? 、??? 。
????、????? ? 。??? ? ?? 、
???。????、???っ????????????、????????? ? 。
????? ?????????? ? 、
???????。???、????????????????????。???????? ? ? 、??????? っ 。?????????????
?
????????????????、????????
???。? 、 ? ? ?
?????、 、











???、???、???、????????????????? ??? ? ?
??????? ????。????、
????? ? ??? ? ????? 、 ?? ??? っ??? 。??
????????????????? 、
???、? ??? 、????? 。
????? 、 、












????????????????????????????????????? ???? ???? ????? ????????? ????????????????????????。??、??????????????????? 、? ?
VoJ.28-A， 
??、????????? 、




















? 〉 。??????????? ? ?、????






????? 、??? 、?? っ 。
???っ??????????、????????
??? ??? 。 、?? 、??? 。
??、?????????? ? 、



























???、??????????????????????、??????? ? ?。?????、???????????????? ??? ???????
?
??????????????????
































????? ???????????????????????????????ィ。??? ??? 〔????? 。 ? 〕?。???
? ?
????????????
??? ?ィ。??? ??。?? 、 、????? ?
?






























?????????、??????????? ?????? ??? ? っ ? ???? 。
??、???? ? ?? 、 ?






??、??????????????????????????????、 ? ??、?????????????????? ??? ?????。?? 、?? ?
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